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S e r á n t u o r i t o r e t f o r z o s o » á l a Gaceta t odos 
l o s p u e b l o s d e l A r c h i p i é l a g o e r í g t d o i c i v i l m e n t e 
p a g a n d o sn i m p o r t e los qne p n e d a n , y s u p l i e n d o 
p o r l o s d e m á s los f o n d o s de las t e spec t i va f 
p t o v i s e i a s . 
{Rtml áratm é4 aé ét StiUmtrt dt wSóiJ 
Se dec la ra t e x t o o f i c i a l , ,y a u t é n t i c o el de las 
d i spos ic iones of ic ia les , c u a l q u i e r a que sea su o r i g e n , 
p u b l i c a d a s en l a Gacela de M a n i l a t p o r t an to s e r á n 
o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
(Superior Decreto dt ao de Feirero de 1S61.) 
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Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
* Ífr9Ício de la P la ta para el dia 13 de Abril 
de 1896. 
'^sraáa. Artillería y Provisional cúm. 1.—Jefe de 
Sr. Coronel de la 1,2 brigada mixta, D. Enrí-
Rodeiro Garea. ~ Imaginaria, otro de Artillería, 
Vicente Arizmendi Jáudenes.—Hospital y pro-
looes, Provisional núco. 1, 3.er Capitán.—Vigilan-
de á pié. Provisional núm. 15 Teniente.— 
ijeo de enfermos. Provisional núm. 1. 
que órden de 6. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
^or, Demétrio Caminas. 
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INSPECCION G E N E R A L D E MONTES. 
( C o n t i n o a c i ó n ) . 
Instancias obrantes en la /anta provincial de 
Leyte, según relación remitida por el Presidente de 
dicha Junta en 16 de Octubre último. 
Pueblo de JELindang. 
Anuncios oficiales. 
I L U S T R E COLEGIO DE ABOGADOS 
DE MANILA. 
Secretaria. 
virtud de lo acordado por el decanato en de-
de fecha de hoy, han sido incorporados á este 
tre Colegio y «utorizados para ejercer la profe-
íl los Sres. D. Alberto Barretto y Blanco, D. An-
8eD o Horacio Rodríguez y Zorrilla y D. Ramón Sa-
B y Vito. 
'0 qne se publica, cumplimentando lo dispuesto 
ios expresados decretos, para general conoci-
oto. 
10 de Abril de 1896.—Pablo Ocampo. 
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INTENDENCIA G E N E R A L D E HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
N e g o c i a d o 3 . 0 — A n f i ó n . 
t^a Intendencia general en acuerdo de fecha 31 
Marzo próximo pasado, ha tenido á bien disponer 
el dia 16 de Mayo próximo á las diez en punto 
BU mañana se celebre ante la Junta de Reales 
fnoneda da esta Capital y las Subalternas de Isla 
Negrcs Oriental y Occidental, primera subasta 
e'^lica y simultánea para contratar por un trienio 
ífívicio de arriendo de los fumaderos de anfión 
bichas provincias bajo el tipo de noventa y un 
ochocientos pesos (^fs. 91.800) en progresión as-
édente y con siijeción extricta «I pliego de con-
des inserto en la Gaceta oficial núm. 97 co-
•spondiente el dia 8 de Abnl del año último, 
janila, 7 de Abril de 1896.—El Subintendente. 
P' S„ J . Monroy. 1 
^[a Intendencia general en acuerdo de fecha 31 
iej iHaizo próximo pesado ha tenido á bien disponer 
Cia 8 ^ dia 16 de Mayo próximo é las diez en punto 
|pm 8o mañana se celebre ante la Junta de Reales 
juic10 ^ d a s da esta Capital y la subalterna de Leyte, 
6 . ' ^ ^basta pública y simultánea para contratar por 
,r^nio el servicio de arriendo de los fumaderos 
acfión de dicha provincia, bajo el tipo de ciento 
c e i . seiscientos pesos cincuenta céntimos (pe-
,^5 600 50) en progresión ascendente y con sn-
fxtricta al pliego de condiciones inserto en la 
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N o m b r e s de l o s interesados. 
D. Agustín Pofa'. 
Asunción Vallebiea. 
Antonio Basea. 
Ambrosio Dueñas. 
Apolinario Abrante. 
Alejandra Hernández. 
Agustín A'ejandrino. 
^ernardino Aldensa. 
Basilio Abadines. 
Claudio BaHaner. 
Ciara Abordo. 
Camilo Antoniano. 
Carmen Aguilar. 
Clemente Aberia. 
Crebillo Abedes. 
Claudio Adias, 
Casiano Alejandrino, 
Ciriaco Soares. 
Ceferino Dantos. 
Celedonio Antomin. 
Domiigo Arantes. 
Doroteo Ibañez. 
Domingo Hernández, 
^ámaso A folanio. 
^steban Acompañado. 
Elvira Gravante, 
Evaristo Agrantes. 
Estanislao Ballinis. 
Eustaquio Abecilla. 
Ensebio Cariño. 
Eusebia UbaetiHas. 
Fabián Luctoho. 
Fabián Galtiana. 
Filemón Latanero. 
F .uato Millan. 
Gabriel Ugay. 
Guillermo Balibria, 
Gregorio Jantes. 
Gregorio Verdar. 
Gregorio Almiron. 
Germán Alejandrino. 
Honorato Verdes. 
Ignacio Delalamon. 
Isidoro Ahondo. 
Ignacio Clorejo. 
Irineo Dutolío. 
Jacinto Corresampo. 
Julio Ablantes. 
ds ^ « oficial rúm. 98 correspondiente al dia 9 de 
I a , ^ e l eao último. 
.p80"», 7 de Abril de 1 8 9 6 . - E l Subintendente. 
' S'. J- Mfcury. 1 
N o m b r e s de los in te resados 
D.a Juliana Abudil. 
D. Julián Redice. 
Joeé Abadies. 
Leona Polonio. 
Liberata Abiantes. 
Mariano Abundo. 
Máximo Agodua. 
Martino Bañez. 
Mariano Acompañado. 
Macario Alejandrino. 
Máximo Abre saldo. 
Mariano Abundo. 
Méximo Verdeíior. 
Mariano Abanos. 
Maximiano Albosca. 
Mariano Averilla. 
Macario Aboyabor. 
Mariano Abundo. 
Mariano Alearas. 
Mancos Regia. 
Nicolás Abastillas. 
Natalio Bardos. 
Nnrciso Aconiera. 
Patricio Alemania. 
Patricio Pil. 
Pedro Verdes. 
Pablo de la Lamon. 
Pedro Abundo. 
Roberto Buensfior. 
Rosario Parrea. 
Regino Regodea. 
Ramón Abundo. 
Reman Vitorino. 
Regino Abadengo. 
Santiago Silvera. 
Simeona Porcena. 
Silvf Stra Ruto. 
Serapio Regis-, 
Botero Acogido. 
Silvestre Ballosdo. 
Tranquilina Pil. 
Telesfoio Raba. 
Vicente Radico. 
Victoriano Amado. 
Ventura Corpus. 
Victoriano Milana. 
Victoriano Abundo. 
Vicenta Abnaces. 
[Se continuará.) 
INSTITUTO MirROBíOLOGICO Y DE VACUNACION 
E n las sesiones públicas correspondientes al Jué-
ves y Sáb&do de la semana próx ma, dias 16 y 18 
de los corrienUs de 9 á 12 de la m&ñana se ino-
culará la vacuna en este Instituto directamente de 
ia ternera con linfa generada de ccw pcx prece-
dente del Iretituto Suizo de Vacunación animal 
(Ginebra-Laney.) 
También se practican vacunaciones á domicilio 
directamente de la ternera por los profesores Mé-
dicos de aquel Establecimiento. 
Lo qne se anuncia en la Gaceta para general 
conocimiento del público. 
Manila, 11 de Abril de 1896.—El Director, 
Dr. S, Remón. 
or^ 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA ADMINISTRATIVA 
D E L A R S E N A L D B C A V l T E . 
E l dia 24 del corriente á las diez de su mañana, 
tendrá logar ante el Comisario de Marina de este 
Arsenal el 2 o concurso púbüco para el suniais ro 
de los materiales y efectos que comprende el lote 
único de la relación publicada en la Gaceta de Ma» 
nila núm. 89 de 20 de Marzo ú.timo á los precios tipos 
señalados en la misma y ron extricta sujeción al 
pliego de condiciones generales para estos concurs s 
publicado en la referida Gaceta núm. 182 de 3 de 
Julio del año próximo pasado. 
E l plazo para verificar la entrega, será de seis 
dias, á contar desde la fecha de la adjudicación de. 
finitiva y la cantidad que habrá de depositar el ad-
jndicnthTiQ en c o n c e p t o <J« g a r a n t í ' ; * para reepoivdee 
al cumplimiento del contrato, será de 23 pesos 10 
céntimos. 
Cavite, 11 de Abril de 1896.—Juan L . Demaría. 
Don Eugenio Ochsgavia y Tejada, Secretario encar-
gado de varios expedientes de reintegros que se 
instruyen por la Contaduría de la Dirección ge-
neral de Administración Civil, 
Certifico: que en el expediente de reintegro de 
quinientos pesos, que se sigue contra D. Ramea 
Luque, Habilitado que fué de esta Dirección, el Sr. 
Contador de Fondos locales de la misma, con fecha 
28 de Marzo último y con amglo á lo dispuesto en 
el art. 125 del Reglamento orgánico de Tribunales, 
se ha servido dictar providencia, declarando contu-
maz al referido Sr. Luque, y ordenar al propio 
tiempo, que las ac uaciones sucesivas se sigan en 
su ausencia y rebeldia haciéndose las notificaciones 
en Estrados. 
Y para su inserción en la tGaceta oficial» de 
esta Capital expedido la presente, y sellada con el 
que usa esta oficina, en Manila á 7 de Abril de 
1896. — Eugenio Ochagavia. 2 
DIRECCION GRAL. D E ADMINISTRACION CIVIL 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Iltmo. Sr. Director general por acuerdo de 17 
del actual, ha tenido á bien disponer que ei dia 7 
de Mayo próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
Dirección general y en la Subalterna de la pio-
vinc'a de Tocos Sur, 1.a subasta pública y simultá-
nea para arrendar por un trienio el servicio dal ju go 
de gnlios de la Ciudad de Vigac, cabecera de dicha 
provincia, bajo ei tipo en progresan ascendente de 
mil novecieoírs veinte- pesos (pfp. 1920 00) durante 
el trienio con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo siia en la 
caía núm. 1 de la calle del Aizobispo esquira á la 
plaza de Moriones en Intramuros á las diez en punto 
del citadodia. Los que de^fen cplar en la rfftrida 
subasta pobrán presentar tus proposiciones ext.ndi-
4 i 0 13 de Abril de 1896 Gaceta de Manila.—Núm. 
dai en papel del sello 10.o acompañando precisa-
mente por separado el docamento de garacíía co-
rrespondiente. 
Manila, 20 de Maizo de 1898.—El J,fe de la Sec-
ción de Gobernación, Antonio Verdegay. 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección ge-
neral, para sacar á subasta pública y simultánea 
ante ía Junta de A'monedas de la m s^ma y en la 
Subalterna de liceos Sur el arriendo de! juego de 
gallos de la Ciudad de V'gan, de dicha rrovincia 
redactado con arreglo á IÍÍS disposiciones vigen'es 
para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en pública almoneda el servicio 
del juego de gallos de la Ciudad de Vígan, Cabe-
cera de Tocos Sur, bajo el tipo en [regresión ascen-
dente de 1920 pesos. 
2. a La duración de la contrata será de 3 años, 
que empezará á contarse desde el dia en que se 
notifique al contratista la aprobación por el Excmo. 
Sr. Director general de Admii istracióa Civil, de la 
escritora de obligación y fianza que dicho contra' 
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido 
acuerdo la contrata no hubiere terminado, la pó. 
sesión del nuevo contratista será forzosamente desde 
el dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
3. a En el caso de disponer S. M. la supresión 
de este servicio la Dirección general se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, próvio aviso al con-
tratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del contratista 
4. a Inrroducir en la Tesorería Central 6 en el 
Gobierno Civil de la proviacia de llocos Sur por me« 
ses anticipados el importe de la contrata. E l primer 
ingreso tendí á efecto el mismo dia en que: haya 
da posesionarse el contratista, y los eucesivos ingre-
eos indefectiblemeote en el mismo dia en que vence 
el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza, 
equivalente ai 10 por 100 del importe total del ser-
vicio que debe prestarse, en metá'ico ó en valores 
autorizados al efecto. 
6. a Guando por incump^miento del contratista 
a) uportuno pago de cada pi^/j se dispusiere se 
verifique del todo 6 parte de la fianza, quedará 
obligado á reponerla inmediatamente, y si, así no lo 
verificase, sufrirá la multa de 20 pesos por cada dia 
de dilación; pero si esta excediese de 15 dias, se 
dará por rescindida la contrata á perjuicio del te-
matante y con los eíecfos prevenidos en el art. 5.o 
del Real decreto de 27 de Febrero de 1852. 
7 a E i contratista no tendrá derecho á que se 
le otorgue por la A-dministración, ninguna remune-
ración por calamidades públicas como pestes, ham-
bres, escasez de numerario, terremotos, inundacio-
oes, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se 
le admitirá ningún recurso que presente dirigido á 
este fi 
8. a L a construcción de las galleras será de su 
cargo, y estarán arregladas al plano que la auto-
ridad de la provincia determine, debiendo tener to-
das un cerco proporcionado y las condiciones de 
capacidad, ventilación, decencia y demás indispen-
sables. 
9. a E l establecimiento de éstas, tendrá lugar 
dentro de la población ya distancia que no exceda 
de doscientas brazas de la Iglesia ó Casa-Tribunal, 
pero de ningún mo io en sitios retirados ni sin pré-
v¡0 permiso del Jefe de la provincia, quien podrá 
concederlo ó designar otro diferente del propuesto, 
aunque siempre dentro de dicho rá iio. 
10. E l asentista cobrará seis cé? timos y dos oc-
tavos de peso fuerte por la entrada de la primera 
puerta, y otros seis céatimos y dos octavos en ia 
segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete 
céntimos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas 
en los dias siguientes: 
l ,o Todos los domingos del año. 
2.o Todos los demás dias que señala el alma-
naque con una cruz, 
3 o El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4.o El tercer dia de cada una de las Pascuas 
del año. 
5.o Tres dias en la festividad del Santo Patrono 
de cada pueblo. 
6.o En los dias y cumpleaños de SS. MM. y AA. 
7.0 En las fiestas Reales que de órden superior 
se celebren el número de dias que conceda la Direc-
ción general. 
13. Cuando el contratista no haya levantado ga-
lleras en toJcs los pueblos del contrato, para la 
aplicación del apartado 5 o de la condición ante-
rior, se le permitirá celebrar los tres dias de juga-
das de los Santos Patronos de los pueblos en que 
no haya gallera en el más inmediato en que exista 
correspondiente al mismo grupo 6 contrata. 
En todos estos casos el contratista deberá ocurrir 
con cuarenta y cinco dias de anticipación al en que 
ha de verificarse la fiesta á la D.rección general de 
Administración Civil por conducto del Gobierno de 
la provincia. 
Tan luego los Gobernadores de las provincias de 
Lozón reciban la instancia del contratista, reclamarán 
inmediatamente de los RR. CC. Párrocos y Gober-
nadorcilloi noticias precisas y exacta? que justifi-
que ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito elevará coa su informe f i -
vorable ó negativo al expresado Centro directivo el 
incidente formado al efecto. 
Los contratista de las provincias de Visayas y 
Mindanao que no tienen levantada gallera en el 
pueblo donde se celebra la festividad del Santo Pa-
trono, ocurrirán con diez dias da anticipación al en 
que ha de verificarse la fiesta, al Gobernador de la 
provincia respectiva. 
Los Gobernadores de las citadas Islas de Visayas 
y Mindanao en vista de las solicitudes que reciban 
con tal motivo, formarán un incidente como se in-
dica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde 
que se concluya la misa mayor hasta el ocaso del 
sol, excepto en los Domingos de Cuaresma, que de-
berán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Do-
mingo, e! asentista, prévio conocimiento del Jefe de 
la provincia, podrá abrir las galleras en el dia si-
guiente hábil. Igualmente se hará esta traiferencia 
cuando uno ó m e dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de loa de SS. MVI. y A A. 
caigan en Domingo ó fi stas de una cruz. 
16. Fuera de los dias que se diterminan en el 
artículo 12 con la aoJaracióo del anterior, y en las 
h o r ó s desiguíidíSB t a ei 14, se prohibe abrir galle-
ras ni Jugar gallos en airgun otro del año; no 
siendo permitido al asentista, subarrendadores ni 
particulares so icitar permiso exlraordinario para 
verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos 
que pueden abrir galleras debiendo verificarlo en 
las establecidas en los dias y horas designados en 
los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista reab'ze los subarrien-
dos, solicitará los correspondientes nombramientos 
por conducto del Gobierno de la provincia á. favor 
de los subarrendadores, para que con este docu-
mento sean reconocidos como tales, acompañando al 
verificarlo el corróspoadieata papel da pigos ai 
Estado. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto eo el 
Reglamento de galleras de 2 Í de Marzo de 1861, 
aprobado por Real órden de la misma fecha, así 
como también á las demás superiores disposiciones 
que no se hallan derogadas respecto á los estremos 
que no se encuentren expresados en este pliego, y 
á las que no resuUen en oposición con estas con 
dicionee. 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos 
que se irroguen en la extensión de la escritura, que 
dentro de los diez dias hábiles s:guient8S al en que 
se le notifique la aprobación del remate hecho á su 
favor, deberá otorgar para garantir el contrato, así 
como los que ocasione la saca de la primera copia 
que deberá facilitar á esta Dirección general para 
los efectos que procedan, asi como también la 
inserción en la Gaceta de este pliego de condiciones. 
21. Si el contratista falleciese antes de la ter-
minación de su compromiso, sus herederos ó quie» 
nes le representen continuarán el servicio, bajo laa 
condiciones y responsabilidades estipuladas. Si mu-
riese sin herederos, la Dirección general, podrá pro-
seguirlo por administración, quedando sujeta la fianza 
á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera poJido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempeñan^ 
dola bajo las mismas condiciones de este pliego, 
hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del 
natural. 
Responsabilidades que contrae el r e m x t ^ ^ 
23. Cuando el rematanta no cumpliera l^jíf1! 
diciones de la escritura ó impidiere que el 
miento se Meve á cabo dentro del término 
en la condición 20, se tendrá por resciudilo Xctf 
trato á perjuicio del mismo rematante. Siemp, $ ' 
esta declaración tenga lugar, se celebrará ^ lítei^  
remate bajo ¡guales condiciones, pagando el ^ 
rematante ta diferencia del primero al seg^ leg1 
satisfaciendo á la Administración los perjuici Je \ 
le hubiere ocasionado la demora en el serv)^ 
Si la garantía no alcanzase á cubrir eslj 
ponsabiiidaáes, se le secuestrarán los bienes 
cubrir el importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase J 
sición alguna admisible se hará el servicio^ DJ 
ministración á perjuicio del primer remataud loma 
Obligaciones generales de la Ley. ^ 
24. Para ser admitido como Ucitador. e 
cunstancia de rigor haber coustituido al efái118 
la Caja de Depósitos ó Administración de ^ 
pública de llocos Snr la cantidad de 96 pesoi ^ 
por ciento del tipo fijado para abrir postura 
trienio de la duración debiendo unirse el doc-
que lo justifique á la proposición. 
25. L a calidad de mestizo» chino, ó cii^  xpi 
fcerva 
del 
bnie 
ñt Sí 
or 
Da l 
Bgi 
Poi 
otro extranjero domiciliado, no excluye el df 
de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr. 
dente de la Junta sus leipectivas proposicioJ 
pliegos cerrados extendidas en papel del sell 
firmadas bajo lafórmnla que se designa al fij^ 
este p iegn; indicándose además en el sobre 
rreápondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen Ies licitadores iiers, 
proposiciones, ha de sar precisamente en letra 
é inteligible y en guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañaré 
documento de deporto de que habla la 11 
ción 24. 
28. No se admitirá proposición íslguna qu! 
tere ó modifique el presente pliego de condic0 la 
á excepción del artículo l.o que es el del ti^T 
progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de 
especie relativas al todo ó parte alguna del-ad 
trato. EQ caso de que. se promuevan alguoai1^  
clamaciones deberán dirigirsa por la vía guben^ 
al Excmo. Sr. Director general d 3 Administi 
Civil de estas Islas, y á cuyas aUas f icultade! 
pete resolver las que %e susíiten en cuanto 
relación con el cump imiento del contrajo, pa l i i r . dc j 
apelar después de esta resolución al Tribunal"^ 
tencioso-Administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mái 
siciones que sean las más ventajosas, se abrí 
citación verbal por un corto término que Ají 
Presidente, solo entre los autores de aqueJaíi 
dicindose al que mejore más su propuesta, 
caso de no querer mejorar ninguna de los 
cieron las proposiciones más ventajosas que i ^ 
taron iguales, se hará la adjudicación en 
aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
31. Finalizada la subasta, el Presidente ei 
del rematante que endose en el acto á favor 
Dirección general de Admiaístración Civil y 
aplicación oportuna, el documento de depósito 
licitar, el cual no se cancelará hasta tanto 
apruebe la subasta, y en su virtud se escrita 
contrato á satisfacción de la Dirección general-
demás documaotos de depósito seráa devuellf 
demora á los interesados. 
32. Bsta subasta no será aprobada por I' 
reccióo general de A1 ministración Civil, haflM 
se reciba el expeliente de la que deba ceiflW 
en la provincia, cuando fuese 8imultáneam9fl,*l 
cuyo expediente se unirá el acta levantada, fi'1 
por todos los Señores que compusieren la ] ^ 
Sí por cualquier motivo intentase el contra^ 
rescisión del contrato, no le relevará estacir' 
tancia del cumplimiento de las obligaciones co| 
das, pero si esta rescisión lo exigiera el iotef*1 
servicio, quedan advertidos los licitadores y fl' 
tratista de que aquella se acordará con las i"1 
nizacioues á que hubiere lugar conf /rme á las 
Ei coutratista está obligado, después (llie,_k 
haya aprobado por la Dirección general de A : 
tración Civil, la escritura da fianza que oto 
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flaoeta de Manila.—Núm. 102 13 de Abril de 1896 4 1 % 
cali)plimiento del contrato, á presentar por con-
í -to del Gobierno de la provincia los derechas 
npctivos en papel de pagos al Estado para ía 
^ c i ó n del titu o que corresponde, 
ifl0 ge admitirá pliego a i g u io sin que el SP. ES-
^,,0 de Grobierno anote en el nrsmo la presen-
CÍÓD üe 'a cédula que acredite la pereonalidad de 
licitadores, si son Eíp^ñales ó Extranjeros, y la 
tente de Capitación si fuesen chinos, con sujeción 
que determina el caso 5.0 del art. 3.o del M 
l e í a 1° 
glamento de cédalas personales de 30 de Junio 
ug 1884, y decreto de la Intendencia general de 
«icienda de 8 de Noviembre siguiente. 
MaD'18»20 de Marzo de 1896.--E1 Jefe de la Sec-
¿ónde Gobernación.—P. S., Antonio Verdegay. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
Qoa vecino de ofre;e 
uiloinar ^ su carg0 Por iérm;no de tres añoa eí arriendo 
áfli jueg0 de gallos de la Ciudad de Vigan, Cabe-
r a de la provincia de Hocos Sur por la cantidad 
pesos céntimos y con en-
n'wra sujeción al pliego de condiciones puesto dé ma-
oifiesto. 
Acompaña por espirado el documento que acre-
b a haber impuesto en la Csj,-» de Depósito la can" 
"tidad de 98 pesos imaorte del cinco por ciento que 
Expresa la coodicióa 24 de' referido pliego. 
Manila , , . de de 189 
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1 Segundo Isaac de las Pozaz v L a n g r e , Juez de i a ins tanc ia 
al d i s t r i t o de Q a i a p o y D e c a n o de los de esta C a p i t a l , 
por e l presen e c i t o , l l a m o y emplazo á la procesada B e n i t a 
JCervantes, n a t u r a l d e H a g o n o y de U p r o v i n c i a de B i l a c á a , vec ina 
leí arrabal d e S-a, C r u z , m d i a v i u d a de 4 8 a ñ o 3 , y de of ic io l a v a a -
fg, para que en e l t é r m i n o de 3 0 d ias con t ados desde esta f i c h a 
del de la p u b l i c a c i ó 1 de este e d i c t o ea la G iceta of ic ia ! se pre -
ttnie á este Juzgado ó en l a c á r c e l de est* p r o v i n c i a a l o b j e t o de 
jir sentencia r e c a í d a en la causa n ú m . 25 c o n t r a d i c h a procesada 
ñau or lesiones. 
Dado en Q ñ a p o 10 de A b r i l de 1 8 9 6 . — I s a a c de las Pozas y 
án^re. — A n t e m í P , H i A m b r o s i o V . F u e n t e , 
^K.-fc •M.:.ta!gg05i9g 3i-:3c'-»tq aa ,siuid£c 1 
QUlj Por p r o v i d e n c i a d i c t a d a p o r el S r . Juez de i . a i n s t a n c i a de Qa;ap3 
D la causa n ú m . 2 0 9 seguida c o n t r a E u g e n i o Pacheco p o r h u r t o 
.. Joméstico se c i t a l l a m a y e m p l i z a a l test igo l l a m a d o A m o n i n o . que 
faé criado de D E u g e a i o C . C u i d ó t e para que en e l t é c n i n o de 9 
iias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este ed ip to en la Gace t a o f i -
pl se presente an te este J u z g a d o de Q a i a p 3 s i tuado en ia ca l ' e de 
Mix núm, 1 d e l a r r a b a l d é S i m p a l o c á fin de prestar d e c l a r a c i ó n 
» dichi causa ba jo a p e r c i b i m i e n t o de q u e de n o h a c e r l o le p a r a r á n 
IQJllos perjuicios que en de recho h u b i e r e l u g a r . 
Manila, y Juzgado d e i . a i n s t a n c i a de Q u i a p o á 7 d e A b t i l • de 
" Í 8 9 6 . - F . H , A m b r o s i o V . F u e n t e . 
Por p r o v i d e n c i a de esta fecha d e l Sr . Juez de 1 a i n s t a n c i a de 
jKie d is t r i to de Q u i a p o d i c t a d a en la causa n ú n 4S c o n t r a C r i s p i n ) 
' lt la Cruz p o r r o b o se c i t a , l l a m a y emplaza á los ausentes n o m -
•ridos D o m i n g o y J u a n a r i o vec inos d e l b a r r i o d e B i i i c - b a l i c d e l 
•rrabal de S a m p a l o c y S Sebast ian d s l de Q u i a p o r e s p e c t i v a m e n t e 
[ara que en e l t é r m i n o de 9 d í a s c m t a d o s desde e l de la p a b l i c a * 
!Í5a de d i c h o e d i c t o en la Gace ta o f i c i a l de esta C a p i t a l se p r e s e ñ -
en este Juzgado p a r a d e c l a r a r en l a causa a r r i b a r e f e r i d a , h i j o 
Ijpercibimiento de que d a n o h a c e r l o se les p a r a r a n los p e r j u i c i o s 
*ítte en derecho hub i e r e l u g i r . 
Juzgado de Q u i a p o y o f i c io de m i c a r g o 8 de A b r i l de 1 8 9 6 . — 
Ciodoildo R . B s r l a n g a . 
Por p r o v i d e n c i a d e l Sr , Juez d e i . a i n s t a n c i a d e este d i s t r i t o de 
([9 Itaiapo d ic tada e n l a causa n ú m . 2 6 c o a t r a R e m i g i o Pasco y o t r o 
f POr robo c o n h o m i c i d i o se c i t a l l a m a y emplaza á la aumente P e t r a 
Gloria so' tera d e 18 a ñ o s de edad n a t u r a l de la G a b a r r a de B u l a c á n , 
pata que en e! t é r m i n o d e 9 d ias c o n t a d o s desde e l de la p u b l i -
1 m ^cióa del presente en l a Gace ta o f i c i a l de esta C a p i t a l se p re sen te 
^ este Juzgado p a r a dec l a r a r e n ¡ a r e f e r i d a causa b a j o a p e r c i b i -
'"itnto de que de n o h i c a r i o d e n t r o d e l c i t a d o t é r m i n o se l e p a r a -
^ 'os per ju ic ios á que en de recho h u b i e r e ' u g a r , 
y C(íUzg4do de Q u i a p o y o f ic io de m i c a r g o 7 de A b r i l de 1 8 9 6 = 
sito 
i r l> 
las" 
^'odoaldo R . B e r l a n g a . 
^0n A lbe r to O o n c e l l ó n y N u ñ e z i Juez en p r o p i e d a d d e l J u z g a d o 
"k i a i n s t anc ' a d e l d i s t r i t o de T o n d o de esta C a p i t a l . 
Por p r o v i d e n c i a d i c t i d a con esta f e c h a en l a causa n ú m 1 7 7 6 
*guida c o n t r a M i g u e l B a g a g a ñ o p o r lesiones se c i t a l l a m a y e m « 
? íz* á d i cho p r o c e s a d o i n d i o s o l t e r o n a t u r a l y v e c i n o d e l p u e b l o 
5 Caloocan de 3 0 m á s aflos de e d a d de o f i c i o pescador y e m p a -
fonado en l a C a b e c e r í a n ú m . 5 6 á ca rgo de D . M a u r i c i o L s b o d a , 
^ Pafa que e n e l t é r m i n o de 3 0 d ias á c o n t a r desde e l s igu ien te 
„ ^ la p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o e n la Gace t a o f i c i a l d e esta 
. P'tal comparezca en m i Sala A u d i e n c i a ea tablec ida en e l a r r a -
^ T o n d o a i t o en l a ca l l e Sal inas n ú m 17 c o n e l ob j e to d e 
'ncarle de l a Rea l e jecu tor ia r e c a í d a en d i c h a causa q u e d a n d o 
¡y" ^ ' ^ i d o en caso c o n t r a r i o de p r o c e d e r á l o que en d e r e c h o h a y a 
*J*r Y pa ra r l e los p e r j u i c i o s que sean cons igu ien te s . 
ado en M a n i l a , y E s c r i b a n í a de T o n d o á 3 1 de M a r z o de 1 8 9 6 . 
All)erto C o n c e l l ó n . = E l E s c r i b a n o , J a v i e r C a v a l l e r i a . 
ÍD< 
l as 
Sr' 
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gOfli ¡adj01 e^  p resente ci to» l l a m o y e m p l a z o á T o m á s U s o n y U s a n a 
,0 Soltero de 2 1 a ñ o s d e e d a d de o f i c io segundo enca rgado de 
>flD . T r a n v í a s d e M a n i l a á M a l a b o n n a t u r a l d e L i n g a y e n 
«yo 
'nao y v e c i n o q u e h a s ido de T o n d o h i j o de G a b r i e l y d e F i l o -
T reo ausente de l a causa n ú m . 19 d e l presente ftfio que i n s -
H ai ^ r ^esi0nes p a r a que en e l t é r m i n o de 3 0 d i a s á c o n t a r desde 
•ofi^j lente a l de l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en l a Gace ta 
S*lin ^e M a n i l a , c o m p a r e z c a e n es te J u z g a d o s i t o en l a c a l l e de 
"ñas nu in . 17 d e l a r r a b a l de T o n d o para d i l i g e n c i a d e j u s t i c i a en 
* j H , a t á - w 0 n a d a causa en l a i n t e l i g e n c i a q u e d e n o hace r lo a s í l e 
e' p e r j u i c i o á que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n T o n d o 8 d e A b r i l d e 1 8 9 5 . — . A l b e r t o C o n c e l l ó a — 
E l E s c r i b a n o , J a r i e r G a v a l l e r i » . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a c o a est* fecha p o r el Sr . D A l -
b e r t o C o n c e i l ó n y N u ñ ^ z , Juez de- I a i n s t a n c i a en p r o p i e d a d d e l 
d i s t r i t o d e T o n d o d e es ta G a p i t a h e n l a cansa n ú m . 2 7 0 1 c o n t r a 
B e n i t o A n d a y * p o r a t en t ado á l ó3 agentes de U a u t o r i d a d se c i t 1 
l l a m a y e m p l a z a a l m i s m o p a r * que d e n t r o d e l t é r a i i a o d e 3 0 d í a s 
c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o e a l a Gace t a o f i -
c i a l d e esta G a o i t a l c o m p i rezca á e9te J uzgado s t to en l a ca l l e d e 
Sa l inas n ú m . 17 d e l a r r a b a l de T o n d o pa ra los efectos q u e p roce -
d a n e a l a r e f e r i d a causa e l c u a l es i a d í o c a s a d o d e 2 6 a ñ o s de e d a d 
n t u r a l y v e c i n j de este m s m o a r r a b a l de oficio p e s c j d o r e m p i d r o -
n a d o en l a C a b e c e r í a n ú n . 4 4 d e l g r e m i o d e na tu ra les h a b í t a m e 
q u e h a s ido en e» b a r r i o d e V i í a s d a esta c o m p r e n c i ó o . 
D a d o en M a n i l a , á 9 de A b r i l de l 8 9 6 . - ' A l b e r t o C o n c e l ó a » — 
P o r m a n d a d o de su S r í a . , J a v i e r C a v a l l e r i a . 
Po r p r o c i d e n c i a d e l S r . Juez d e i . a i n f a n c i a d e l d i s t r i t o d e 
T o n d o d i c t a d a en l a causa n ú m . 9 1 c o n t r a M a r t i n J o s é y o t r o p j r 
les iones se c i t a l l a m a y e m p l a z a a l t es t igo ausente A l e j a n d r o de 
l a G r u z p a r a que e n e l t é r m i n o de 9 d i a? c o n t a d o s desde U fecha 
d e la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o se p resen te e n este Juzgado p a r a 
p res t a r d e c l a r a c i ó n e n l a expresada Causa ea l a i n t . l i g e n : i a que d e 
n o h a c e r l o a s í le p a r a r á n los p e r j u i c i o s q > e ea de recho h u b i e r e 
l u g a r . . 
E s c r i b a n í a d e l J u z g a d o de T o n d o á 9 de A b r i l de l S 9 5 . = : E l 
E s c r i b a n o , J o a q u í n A r g ü t e . 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i o t a d a e n e l d i a de h o y p o r e l S e ñ o r 
D . A l b e r t o C o n c e i l ó n y N u ñ e z Jaez d e i . a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o de 
T o n d o de es ta C a p i t a l en tos autos e v i t e s segu idos á instancia, d e l 
P r o c u f d d o r D . l o s é C r í s p a l o Reyes y B o r j a en n o m b r e * represen-
t a c i ó n de D . M a r c o s Senet ge ren te d e la r a z ó n s o c i a l L i v y H e r m a -
nos y de D . A n t o n i o M a r í a P a b a l á n s o b r e d e c l a r a c i ó n d e q u i e o r a de 
los Srea . Carnes H e r m a n o s se c o a v o a a á los ac reedores t o d o s de 
estos S e ñ o r e s á l a c e ' e b r a c i ó n de J u a t * g e n e r a l p i r a e l n o m b r a » 
m i e n t o d e l o s S í n d i c o s de l a q u ! £ b f a p o r h i b e r r e n u n c i a d o á su 
c a r g o los q u e los e r a n antes los L e c t o r e s S e r r a n o y G o i t u no h a b i é a 
dose a d m i t i d o a ú n l a de é s t e c u / o acto t ; n d r á l u g a r e n l i S i U 
a u d i e n c i a d e este Juzgado s i to en l a ca l l e de Sa l inas n ú m . 17 de l 
a r r a b a l de T o n d o e l d i a 2 8 de los cor r i en tes mes y a ñ o á las d i ez 
en p u n t o d e su m a ñ i n a a p e r c i b i d o s que de n o c o n p a r e c e r les p a r a r á 
e l p e r j u i c i o q u ) h a y a l u g a r en d e r e c h o . 
M a n i l a , 6 de A b r i l de 1 8 9 6 , . — E : E s c r i b a n o , J av ie r C a v a l l e r i a . — 
V . o B . o , C o n c e l l ó a . 
1 — • — — 
E n v i r t u d de p r o v i d e n c i a d i c t a d a c o n fecha d e h o y p o r e l 
S r . Juez d e l , a m s a n c i a d e l d i s t r i t o de T o n d o en l a eaasa 
n ú m 9 1 c o n t r a M a r t i n J o s é y o t r o p o r les iones se c i t a a l 
o f . m d i d o J u a n G e r ó n i m o , i n d i o solee o d e 3 0 a í i j s de e d a d , 
l e che ro n a t u r a l de Q u i o g u a , p r o v i n c i a de B u l a c a n , vea no d e l 
b a r r i o d e T a y u m a n d e l a r r a b a l de T o n d o , pa ra que en e l 
t é r m i n o , d e 9 dias, á c o n t a r desde e l s i g u i e n t e a l d e la p u b l i c a c i ó n d a 
este ed ic to en la G a c e l a o f i c i a l de M a n i l a , comparezca en este Juzgado 
s i to en l a ca l l e Sa l inas n ú m . 17 T o n d o p a r a dec ' a r a r en d i c h a 
causa ba jo a p e r c i b i m i e n t o d e que de n o h a c e r l o le p a r a r á n los 
p e r j u i c i o s á que en de recho h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en M a n i l a y J u z g a d o d e i . a i n s t a n c i a d e P o n d o á 8 d e 
A b r i l de 1 8 9 6 . — E l E s c r i b a n o , J o a q u i n A r g i t e . — V o B o, G o i c e l i ó a , 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr. Juez de r . a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o de 
T o n d o d i c t a d a e n la causa n ú m 3 4 6 9 c o n t r a L e o n c i o A r c a n 
g e l y o t r o s p o r c o r r u p c i ó n d e menores y h u r t o se c i t a , l l a m a 
y e m p l a z a á l a t e s t i g o ausente B a r c e l i z a Pacheco p a r a q u e e 
t é r m i n o de 9 d i a s con tados desde l a f e c h a d e l a p u b l i c a c i ó a 
de este a n u n c i o se presente en este j u z g a d o p a r a pres ta r d t c l a r a -
c i ó n en l a expresada causa en la i n t e l i g e n c i a que de n o hace r lo 
as i le p a r a r á n los pe r ju i c io s que e n de recho h u b i e r e l u g a r . 
E s c r i b a n í a d e l Juzgado d e T o n d o á 9 de A b r i l de 1 8 9 6 . 
— J a v i e r C a v a ' l e r í a . 
Po r e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l p rocesado S i l v i n o 
de C a s t r o i n d i o so t e r o d e 2 6 a ñ o s de e d a d , de o f i ñ o coche ro 
n a t u r a l d e l p u e b l o d e M a l o l o s de l a p r o v i n c i a de B u l a c á n v e c i n o 
que h a s i d o en e l b a r r i o de G a g a l a n g l n de este a r r a b a l p a n 
que d e n t r o d e l t é r n r n o de 30 dias , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n 
d e l p r e sen te e d i c t o en l a Gace t a o f i c i a l de esta C a p i t a l c o m p a r e z c a 
en este J u z g a d o s i t o , en la c a l l e de Sa l inas n ú m . 17 d e l 
a r r a b a l d e T o n d o p a r a los efectos que p r o c e d a n en l a causa 
n ú m . 2 4 6 9 seguida c o n t r a e l m i s m o p <r h u r t o , a p e r c i b i d o que 
n o v e r i f i c a r l o l e p a r a r á n l o s p e r j u i c i o s q u e h u b i e r e l u g a r e n 
d e r e c h o . 
D a d o en M a n i l a á 7 de A b r i l de 1 8 9 6 . — A l b e r t o C o n c e i l ó n — P o r 
m a n d a d o de su S r í a . , J a v i e r C a v a l l e r i a . 
D o n M a n u e l G a r c í a y G a r c í a , Juez de l a i n s t a n c i a e a p r o p i e d a d 
d e l d i s t r i t o de B i n o n d o . 
P o r e l p r e sen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l c h i n o ausente 
W a n g - J o n g L a n g , s o l t e r o de 3 1 a ñ o s d e edad , d e p r o f e s i ó n 
j o r n a l e r o n a t n r a l de C m t ó n d e l I m p e r i o d e C h i n a , v e c i n o de 
esta C a p i t a l q u e t e n í a BU d o m i c i l i o en l a P a n s i t e r i a e s t ab lec ida 
a l p i é d e l p u e n t e d e l G e n e r a ! B l a n c o , d e l a r r a b a l de B i n o n d o 
n o sabe l e e r n i e s c r i b i r c o n c é d u l a d e C a p i t a c i ó n p e r s o n a l d e 
6 a clase pe r t enec ien tes a l o ñ o ac tua l p a r a que p o r e l t é r m i n o 
de 3 0 d i a s , á c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de este e d i c t o e n 
l a G a c e t a o f i c i a l se p re sen te en este Juzgado á los efectos o p o r t u n o s 
e n l a causa n ú m . 55 que i n s t r u y o c o n t r a e l m i s m o p o r lesiones 
a p e r c i b i é n d o l e que d e n o h a c e r l o d e n t r o d e d i c h o p l a z o l e 
p a r a r á n l o s pe r je ic ios q u e en de recho h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n M a n i l a y Juzgado d e i . a i n s t a n c i a d e B i n o n d o á 7 d e 
A b r i l d e 1 8 9 6 . — M a n u e l G . G a r c í a . — A n t e m í , A g a p i t o O l o m t 
P o r p r o v i d e n c i a de es ta fecha d e l 8 r . Juez d e i . a i n s t a n c i a d e l 
d i s t r i t o de R i n o n d o d i c t a d a e n l a causa n ú m . 166 c o n t r a P a b l o T e . 
l ó n T r i n i d a d p o r r o b o se c t a l l a m a y e m p l a z a á T o m á s F e r n á n d e z 
Edades , d e 18 a ñ o s de e d a d n a t u r a l d e D a g u p j n p r o v i n c i a d e P a n 
g a s i n a n c r i a d o que h a s ido de D . J o a q u i n A r g o t e , pa ra que en e l 
t é r m i n o de 9 d i a s c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n de este a n u t e i o en 
l a G a c e t a o f i c i a l ce esta C a p i t a l se presente e n este J u z g a d o p a r a 
d e c l a r a r en l a refer ida causa a p e r c i b i d o que de n o haicet lo d e n t r o 
d e l expresado t é r m i n o se le p a r a r á n los p e r j u i c i o s que e n d e r e c h o 
h u b i e r e l u g a r . 
J u z g a d o d e B i n o n d o 1.0 d e A b r i l d e 1 8 9 6 . — A g a p i t o O l o r i z . = 
V . o B d G a r c í a . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . Juez d e l . a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o de B i -
n o n d o de esta C a p i t a l , d i c t a d a en l a c t t a s i n d m . 6 8 6 4 p o r h a r t o se 
c i t a y e m p l a z a a l p r o c e s a d o ausente E s t e b a n E n c a n t o i n d i o s o l t e r o 
d e 16 a ñ o s d e e d * d n a t u r . I y v e c i n o d-i A n t i p o l o y n o sabe leer 
n i e s c r i b i r p i r a que d e n t r o d e l t é r m i n o de g d í a s c o a t a d o s desde la 
p u b l i c a c i ó n d e es te e d i c t o en l a G a c e t a o f t c t a l d e 1 e a t r C a p i t a l , se-
p.-esente en e s t e Juzgado a! o b j e t o d e ser n o t i & c i d o d e l R e a l auto-. 
. r e c a í d a e n d i c h a causa a p e r c i b i d o e n caso c o n t r a - i o de l o q u e h & * 
b i e r e l u g a r e n d e - e c h o . 
Juzgado d e B i n o n d o 8 d e A b r i l d e 1 8 9 6 . — A g a p i t o O . o r i z — 
V . o B . o , G a r c í a . 
e3= — — 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . J u é z d e 1 a i n s t a n c i a d e l d i s t r i t o de B i -
n o n d o d i c t a d a e n ia cansa n á m . 4 6 de este a ñ o q u e se s igue d e 
o ñ c i o en e l m i s m o c o n t r a D . C r í s p a l o L e u s G u z m a n , p o r k s ones s s -
c t a y l l a m a á los Sres. S i v i a y A g u i l a r p a r a que en e l t é r m i n o d e «fc 
d as c o n t a d o s desde l a p a b í i c a c i ó n de esta c i t a c i ó n ' e j j - l a - G a c e t a ; 
o f i c i a l se p re sen t en en este Juzgado p j r a dec la ra r c o m o t e s t i gos e n 
l a m e n c i o n a d a canea a p e r c i b i é n d o l e s que d e no h a c e r l o d e n t r o d e 
d i c h o p l a z o l e p a r a r á n los p e r j u i c i o s q a j en de recho h u b i e r e l u g a r . 
J u z g a d o de l . a i n s t a n c i a de B i n o n d o y o f i c i o d e m i c a r g o 8 d e 
A b r i l de 1 8 9 6 . — A g a p i t o O l o r i z . — V . o B . o G a r c í a . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l 8 r . Juez espec ia l d e l a causa n ú n . 2 S d e l 
J u z g a d o de l . a i n s : a n c i a de I n t r a m u r o s , c o a t r a D . L u i s R . de B l i -
za de y D . M a n u e l O r d o ñ e z sob re m a l v a r s a c i ó a de c a u d a l e i d i c t a d a , 
e n esta fecha en l a r e f e r i d * causa se c i t a á D . P e d r o A n t o n i o flfi-
ñ a n o . h o y d e i g n o r a d o p a r a d e r o c o n t a d ^ r que ha s i d o de l a J u n t a 
A d m i n i s t r a d o r a d i O b r a s P í a s d a esta C a p i t a l p a r a que p o r e l t é r -
m i n o d e 9 d i a s con t ados desde ia p u b l i c a c i ó a de este a n u n c i o en 
l a G a c e t a o f i c i i l c o m p a r e z c a e n d i c h o J ú z g a l o e s t ab l ec ido e n e í 
l o c a l de l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l d e es ta C a p i í a l ea h o r a s r e g u l a r e » : 
d e despacho p a r a d e c l a r a r ' e n l a r e fe r ida causa a p e r c i b i d o que d e 
n o v e r i f i c a r l o le p a r a r á e l p e r j u i c i o á que en de recho h a y a l u g a r . 
M a n i l a , y o f i c i o de m i c a r g o á 7 d e A b r i l d e 1 8 9 6 . — F r a n c i s c « ¿ . 
R C r u z . — V . o B . o , F e l e u . 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . Juez de i . a i n s t a n c i a de l d i s t r i t o d e J o -
t r a m u r o s d i c i a d a en esta f e c h * e n l a c tusa n ú n . 2 9 que se i n s t r u y e 
p o r estafa s i n reo se c i ta l l a m a y e m p . a z a a l t es t igo ausente A l e j a ó -
d -o M a r c e l o v e c i n o d e l p u e b l o d e Sta. A n a de es-ca p r o v i n a i p a r g ^ 
que ea el t é r n i ñ o de 9 d ias se presente e u este J u z g a d a pa a p r e s -
ta r su d e c ' a r a c i ó n en l a expresada causa b a j o a p e r c i b i m ' e n i o q te d a 
no h a c e r l j de i t r o de d i :h3 t é r m i n o se i e p a r a r í a los p e r j u i c u s í 
que en d e r e c h o h a y a l u g a r . 
E s c r i b a n í a d e l J u z g a d o d e 1 a i i s t a n c i a da I n t r a t a a r ó J á 9 d e t 
A b r i l de 1 8 9 6 . — L u c i o I g n a c i o . 
D o n A n t o n i o L í p e z O . i v a , J u e s de r . a i n s t a n c i a d e ea ta p r o v í n c B f t 
de P a n g a s i n a n . 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y e r a p l a z ) a l n o m b r a d o A n d r é s C c r -
l o n o de la h a c i e n d a de D . M a r c e l i n o de los Santos ea e l p u e b l o d i 
C u y a p o de i a p r o v i n c i a de N u e v a E c i j a p a r a que en el l é n a m o d e 
9 d í a s á c o n t i r desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó a de l p-eseate e d i c t o e n . 
l a G a c e t a de M a n i l a , c o m p a r e z c a en este Juzgado á d e c l a r a r e n l a ; 
causa n ú m . 3 0 7 d e l afio 1895 segu ida de o f i c i o c o a t r a P e d r o S a n e r f t 
y o t r o , p o r h u r t g . f "1 o ^ f t i p j rt:t, m 
D a d ) en L i n g a y e n n d e M a r z o de 1 8 9 6 . — A n t o n i o L . , O l i v a = t 
P o r m a n d a d o de su S r í a , S a n t i a g o G u e v a r a . . 
-.; . •'. oieal • * . • ' ' •' • 
P o r e l p resenta c i t o , l l a m o y e m p l a z o e l p r o c e s a d 1 L á z a r o der 
í a C r u z , i n d i o casado c o a tres h i j o s de o f i c i o l a b r a d o r d e 30?-
a ñ o s de e d a d n a t u r a l de San M a t e o y v e c i n o d e l p u e b l o de ; 
O a l o o c a n y b a r r i o de B a l i n t a o a g , se c i t i , l l a m a y e m p l a z a a l 
m i s m o , p a r a q i e d e a t r o d e l t é r m i n o de 3 0 d ias á c o n t a r dssde: 
l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en l a Gace ta o f i c i a l d e e3ta 
C a p i t a l , comparezca en este Juzgado s i to en l a c a l l e d e S a l i n a s 
n ú m . 17 d e l a r r a b a l de T o n d o p a r a los efectos que p r o c e d a n e n , 
l a causa n ú m 2 6 6 8 que c o n t r a e l m i s m j y o t r o s se s i g u e est. 
este Juzgado p o r h u r t o , a p e r c i b i é n d o l e q u e de n o v e r i f i c a r l o d e n t r o 
d e l r e f e r i d o t é r m i n o l e p a r a r á n los pe r ju i c io s qua h u b i e r e l u g a r 
en d e r e c h o . 
D a d o en M a n i l a á 7 de A b r i l de 1 8 9 6 — A l b e r t o C o n c e i l ó n . — Í 
P o r m a n d a d o de s u S r í a , , J a v i e r C a v a l l e r i a . 
D o n A n í b a l A l v a r e z O s o r i o , , S u b i n t e n l e n t e gene ra l de H i c i e n d a y 
Juez i n s t r u c t o r p o r d e l e g a c i ó n de l a Sa la de U l t r a m a r d e l T r i b u -
n a l de C u e n t a s d e l R e i n o , 
P o r l a p resen te c i t o l l a m o y e m p l a z o á D , A l v a r o M e l e n d e s , 
P a g a d o r que f u é de l a I n s p e c c i ó n g e n e r a l de O b r a s p ú b l i c a s p a r a 
que e n e l t é r m i n o de 10 d ias coa t ados desde l a p u b l i c a c i ó a d e l 
preseote a n u n c i o se presente p o r e í ó p o r m e d i o de a o o d a r a d o e n 
f o r m a en es t* S u b i n t e n d e n c i a a l o b j e t o de r e c o g e r y coa t e s t a r afk 
p l i e g o d e los cargos que r e s u t a n c o a t r a e l m i s m o e n e l e x p e d i e n t e 
de desfalco o c u r r i d o en l a Caja de l a P a g a d u r í a de l a c i t a d a I n s -
p e c c í ó a en l a i n t e l i g e n c i a que d e n o v e r i f i c a r l o le p a r a r á n l o s pec—^ 
j u i c i o s á que e n d e r e c h ] h a y a l u g a r . 
M a n i l a , 6 d e A b r i l de 1 8 9 6 . — A n i b a l A l v a r e z O s o r i o . — P o r m a n -
d a t o d e su S r í a . E i Sec re t a r io R o s a u r o de G u z m a n . r 
D o n J o s é T o m á s Reyes , Juez d e P a z s u p l e n t e d e l p u e b l o d e i 
P . i s i g . 
P o r e l presente ü a g o saber; Q i e en v i r t u d d e au to d i c t a d o c o n 
es ta f e c h a e n los autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l s egu ido en es te J u z -
g a d o á i n s t a n c i a d e Josefa S a l v a d o r c o n t r a M a n u e l Usisa s o b r e c a n . 
t i d a d de pesos se h a ap l azado p a r a e l d i a 1.0 de A b r i l p r ó x i n o l i 
V e n t a e n subas ta p ú b l i c a de los bienes e m b a r g a d o s á d i c h o U s i s a , 
Cons i s ten tes e n una casa de m a d e r a c a ñ a y ñ i p a y e l s o l a r en q u e : 
se h a l l a ed i f i cada s i t o en e l b a r r i o de P a l a t i o de l a c o m p r e n s i ó n 
de e s t é p u e b l o s iendo su1! l i n d e r o s p o r l a d e r e c h a de su é n t r a l a 
c o n e l so ar de Z a c a r í a s C o n c e p c i ó n p o r l a i z q u i e r d a c o n e l d e . 
S i x t o C a l a n U n g p o r l a espa lda c o n u n c a l l e j ó n y p o r e l f r e n t e 
c o n l a C a l l e R e a l d e l c i t a d o b a r r i o ba jo e l t i p o de 8 0 p e t o s e n 
p r o g r e s i ó n ascendente . E l r e m a t e se v e r i f i c a r á e n los E s t r a d o s d e 
es te Juzgado en e l d i a m e n c i o n a d o á las d i ez d e su m a ñ a n a á. 
f a v o r d e l m e j o r p o s t o r s i e n d o de a d v e r t i r q u e n j sa a d m i t i r á n p . o a - « 
t u r a s que n o c n b r a n las dos terceras pa r tes d e su a v a l ú o y que 
pa ra p o d e r l i c i t a r se c o n s i g n a r á p r e v i a m e n t e en la mesa j u d i c i a l e, 
d i e z p o r c i e n t o d e l m i s m o s i n c u y o s r equ i s tos n o s e r á n a d m i s i b l e s . 
D a d o e n e l J u z g a d o de Paz de Pas ig á 2 0 de M a r z o d e 1 8 9 6 — 
J o s é T o m á s Reyes — P o r m a n d a d o de s u Sr. Juez F e r n a n d o C a r a n c h o , 
D o n J u l i á n G e r o n a y A n t e a d o , E s c r i b a n o de ac tuac iones d e ester 
J u z g t t d o de i . a i n s t a n c i a de S o r s o g o n . 
C e r t . f i c o : que e u l a causa n ú m . 225 d e l 9 4 h a r e c a í d o R e a l q e — 
c u t o r i a c u y a pa r t e d i s p o s i t i v a d ice a s í . 
< F a l l a m o s c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a consu l t ada que d e b e m o s d e c l a r a r 
y dec a r amos P r i m e r o que l o s h e c h o s q u e se e s t i m a n p r o b a d a s 
c o n s t i t u y e n e l d e l i t o de r o b o c o m p r e n d i d o e n e l a r t . 5 0 8 d , - l C ó d i g o 
pena en casa h a b i t a d a p o r v a l o r menos d e m i l doscientas c i n c u e n t a 
pesetas y s m armas. Y segundo que n o se h a l l a j u s t i f i c a d a l a p a r t i » 
c i p a c i ó n en e l los que h a y a t e n i d o e l e n j u i c i a d o y e n s u v i r t u d a b -
s o l v e m o s l i b r e m e n t e a l p rocesado San t i ago F o r e s , d e c l a r a n d o de o f i c i o 
las cos tas de ambas ins tanc ias , y a p r o b a m o s e l aa to d i c t a d o e n e l 
i n c i d e n t e d e e m b a r g o . Not i f i 'ques t ; este f a l l o y 1 l ego q u e sea firme 
d e v u é l v a s e l a causa a l Juzgado d e su p r o c e d e n c i a c o a t e s t i m o n i a d e 
esta sen tenc ia p a r a q u e á l a m a y o r b r e v e d a d acuse su r e c i b o 7 e levr_ 
4I& 13 de Abril de 1806 Gaceta de Manila.—Nóm 10^ 
3 u diiisxnctas de: sa cumplnoieatc. Asi p o r esta aacstns scoteacis 
j u x g m n ó o ¡o p ronaociaoBos a i a adames y firmssaos.—Edasrdo de Oi -
* i n £ a , — A l b e r t o R i f o i l d e Car:ro.—Eliss Msrtinca N u b l s ^ P u b l i c a c i ó o . 
— L e i d a y p u b l i c a d a f u é l a sen teoc ia a n t e r i o r por e l 8 r M a g i s t r a d o 
! > . A l b e r t o R i f o i l de C a s t r o e s t ando : c e l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a l a 
*ÍCC ÓQ p r i m e r a d e la Sa l a de l o C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l 
•tSe M a n i l a , b o y 2 8 de D i c i e m b r e d e 1S93 — L o c e r t i f i c o J o s é M a c h u c a . 
V e n a t e n c i ó n á encon t r a r se ausente e l p r o c e s a d o S a n t i a g o F e res 
« a y o p a r a d e r o d e l m i s m o se i g n o r a se h a d i c t a d o en d i c h a causa 
% & 4 p r o v i d e n c i a m a n d a n d o sea n o t i f i c a d o d i c h o p r o c e s a d o d e l a 
^ m e n c i o n a d a R e a l Sen tenc ia p o r m e d i o d e l a Gaceta o f i c i a l d e M a -
n i l a y p a r a su i a s e i e i ó n en l a m i s m a p r o d u z c o e l p r e s e n t e t e s t i m o n i o 
« > n V . o fe'o d e l S r . J u e z que firmo e n S o r s o g o n i 17 d e F e b r e r o 
i f l e 1 8 9 6 , — E l N s c r i b a n o , J u l i á n G e r o n a . = V . o B . o , T r u j i l l o . 
a>oa R i c a r d o P a v ó n y Rosa les , j u e z d e I a i n s t anc ia de este d s ' r i í o 
de N u e v i E c i j a . 
P o r e l presente c i t o l l a m o y e m p l a z o á l o s o f e n d i d o s auseateS 
F e r m í n D a c u a t i n , D o m i n g o R a y e n y A g u s t i n P e r o n a , p a r a q u e 
!por e l t é r m i n o d e 9 d i aa c o u t a d o s desde l a inserc 6 n de e t e 
e d i t í o e n l a G a c e t a o f i c i a l d e M a n i l a se p r e s e n t e n en este Juz* 
g a d o á dec l a r a r en la causa n u m . 5 1 0 8 que i n s t r u y o c o n t r a 
B e n i g n o C o n r a l y o t r o s p o r r o b o y l e s iones graves a p e r c i b i d e s 
•aque d e n o v e r i f i c a r l o d e n t r o d e l exp resado t é r m i n o les p a i a r á n 
J o s p e r j u i c i o s cons igu i en t e s . 
D a d o e n S. I s i d r o á 14 d e M a r z o d e 1 8 9 6 . — R i c a r d o P a v ó n . = 
• A n t e m i , F r a n c i s c o Y i l i a r i a s . 
P o r e l p r e s e n t e c i t o l l a m o y e m p l a z o a l i n d i v i d u o A m b r o s o 
r d e l a P e ñ a p reso que se f u g ó en l a c á c e l p ú b l i c a d e esta C a » 
Jaecera, p a r a que e n e l t é r m i n o de 9 d i - s c o n t a d o s desde l a 
p u b l i c a c i ó n d e l p r e s e n t e e n l a G a c e t a o f i c i a l c o m p a r e z c a en 
« s t e , J u z g a d o pa ra pres ta r d e c l a r a c i ó n en l a . causa c r i m i n a l n ú m e i o 
3 $ con t i r a G e r ó n i m o Q u i n t e r o p o r i n f i d e l i d a d e ñ l a c u s t o d i a d e 
p r e s o s a p e r c i b i d o q u e d e n o h a c e r l o , l e p a r a r á n los p e r j u i c i o s 
« j n e faabiere l u g a r en d e r e c h o 
D a d o en S . I s i d r o 13 de M a r z o d e 1 8 9 6 . — R i c a r d o P a v ó n . — 
A n t e m i , F r a n c i s c o V i l l a n a s . 
_ ^ ^ • 
D o n F r a n c i s c o B a r r i o s y A l v a r e z , D o c t o r en D e r e c h o C i v i l y 
C a n ó n i c o Juca de i . a i n s t a n c i a en p r o p i e d a d d e ee ta p r o v i n -
« i a d e ( J ap i z , 
P e r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o y e m p l a z o á l o s ausentes B l á s 
K , d e M i l á n M a r i a n o A g u s t i n de Pasi. G r e g o r i o N . de M i l á n 
• T e n i e n t e L e ó n d e A j oy , T e n i e n t e P e d r o Sa lva r l a de C o n c e p c i ó n 
J u a n c h o N . d e Potofedn, A m o n i o P a l m a R o q u e P a l m a a m b o s de 
!Fas i F a u s t i n o O d o a d e P o o t a n N i c o l á s B a l a y de P o t o t a n A m b r j s i o 
N . d e i d ; D o í n i n g o I n g o de i d . I g u e l N . de i d P e d r o P a y o 
d e Pasi C l a r i n N . M a t i a n o P a y o A n t o n i o N , L ú e a s (a) V e a n 
todos d e P a s i D . G u i l l e r m o ( a ) I m o d e i d T e o d o r o ( a ) Juez 
O r a n g d e Pas i E r i g i d o A n d a n t e A n t o n i o A r o n a m b o s d e Pas i 
^ L e o n c i o P a l m a d e L e r n e r i B a n o y N . G e r m á n N . I m o N . A l -
g u a c i l I s i d o r o J a a n P e t a l I m o n g t o d o s d e S a m a y M a t i a s N . 
d e C a b a t a a n L e ó n N . de M a a s i n B a r d e n N . d e L a m b u n a o 
. A g u s t i n N . d e M a a s i n Rafae l N , , de i d . p rocesados en la causa 
m ú m . 5 2 3 0 p o r r o b o e n c u a d r i l l a h o m i c i d i o les iones y d e t e n c i ó n 
i l e g a l pava q u e en e l t é r m i n o de 3 0 d i a s , c o n t a d o s desde l a 
^ p u b l i c a c i ó n de este e d i c t o e n l a G a c e t a o f i c i a l d e M a n i l a te 
p r e s e n t e n en este j u z g a d o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a d e esta p i o -
w i n c i a á con tes t a r á los c a r g o s q u e c o n t r a e l l o s r e s u l t a en l a 
^refer ida causa c o n a p e r c i b i m i e n t o q u e d e n o h a c e r l o d e n t r o de 
d i c h o t é r m i n o se les d e c l a r a r á rebe ldes p a r á n d o l e s l o s p e r j u i c i o s 
«Sae en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n C a p i z á 13 de M a r z o d e 1 8 9 6 . — F r a n c i s c o B a r r i o s . 
» * — A n t e m i , M a t i a s R a y m u n d o . 
V P o r e l presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l ausente Q u i r i n o E s t e b a n 
n a t u r a l y v e c i n o d e l p u e b l o de D a o d e esta p r o v i n c i a s o l t e r o de 
e s t a tu ra a l t a , c u e r p o r o b u s t o p e l o cejas y o jos negros n a r i z r e g u l a r 
cara r e d o n d a , b o c a r e g u ar , c o l o r i n d i o , b a r b a n i n g u c a , de 2 8 a l ies 
de e d a d a l pa rece r h i j o de F a b i á n y a d i f u n t o y de R a y m u n d a 
E n o s l a y , pa ra que en e l t é r m i n o d e 3 0 d ias c o n t a d o s desde la p u -
M t c a c i ó n d e este e d i c t o e n l a Gace t a o f i c i a l de M a n i l a se p resen te 
« n es te j u z g a d o ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a d e es:a p r o v i n c i a á con t e s t a r 
Tos c a r g o s q u e c o n t r a é l resul ta en l a causa n ú t n 3 1 p o r h o m i c i d i o 
• o n a p e r c i b i m i e n t o q u e de n o hacer o se le p a r a i á r ebe lde y c o n -
^ t u m a a , p a r á n d o l e les p e r j u i c i o s que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n C a p i z á 9 de M a r z o d e 1 8 9 6 . — F r a n c i s c o B a r r i o s ' = A n t e 
T t o í , M a t i a s R e y m u n d o a 
P o r e l p resen te c"o, l l a m o y e m p l a z o a l ausente I n o c e n t e s I s a n a n 
^ ( a ) I g a t n - t u r a l y v e e i n o de l o s m o n t e s d e M a l i n s o , de 2 9 sfios de 
« d a d d e es ta tura y c u e r p o r egu l a r e s o j o s negros cara l a r g a b a r b i 
l a m p i ñ o y n a r i z i t g a l a r , pa ra q u e e n e l t é r m i n o d e 30 d í a s c o n -
S-dos desde l a p u b l i c a c i ó n d e este e d i c t o en l a Gace t a o f i c i a l de 
- M a n i l a se p resen te en este j u z g a d o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a d e esta 
p r o v i n c i a á con tes ta r á los cargos que c o n t r a é l r e s u l t a en l a causa 
a ú m . 4 9 4 1 p o r r o b o en c u a d r i l l a c o n a p e r c i b i m i e n t o que d e t .o 
h a c e r l o d e n t r o de d i c h o t é r m i n o se l e d e c l a r a r á r e b e l d e y c o n » 
t a m t x p f i r P a d o l e los p e r j u i c i o s que en d e r e c h o h n b f e r e l u g a r . 
D a d o e n C a p i a á s i de M a r z o d e 1 S 9 6 . — F r a n c i s c o B a r r i o s . — 
A n t e m i , M a t i a s R e y m u n d o . 
D o a M a n u e l L a g u n a L ó p e z Jaez d e i . a i n s t a n c i a en p r o p i e d a d d e 
e s ta p t o v i n e i a d e ^ n t . q u e q u e de estar en e l a c t u a l e j e rc ic io de 
s u s f u n c i o n e s y o e l E s c r i b a n o d o y f é . 
P o r e l p r e sen te c i t o l l a m o y e m p l a z o á los p r o c e s a d o s ausentes 
. A n a c ' e t o J a n i g u i (a) Q n i t o y i n o i o v i u d o d e 5 9 t f i o s de edad n a t u r a l 
d e l p u e b l o de C u l a s i y v e c i r o d e l s i t i o de I g d a g m a y t é r m i n o j u -
n s c h c c i c n a l d e l p u e b l o d e S i b a l o m de o f i c i o j o r n a l e r o n o sebe l ee r 
n i e - c r i b i r h i j o l e g í t i c o d e P e d r o T a n i q u i y de M a r í a L u t r u g d a D g 
y a d i í u n t o s y T t c d o r a E s t e b a n a) T u v a r g i n d i a casada c o n c i n c o 
h i j o s c e c u a r e n t a y t r es a ñ o s rieedi d n a t u r a l de I b a j a y C s p i z y v e c i n o 
d e I g d a g m a y c e n p r e r c i ó n ele S i b a l o m t e j i d o i a sabe leer y t s c r i b i r 
l u j o d e l e g í t i m o d e J o s é E s t e b a n y de T o m a s a F r a n c i s c o y a d i f u n t a 
p a r a que po r e l t é m i n o de 3 0 d i a s con t ados desde l a p u b l i c a c i ó n 
d e l p r e s e n t e e d i c t o en la G a c e t a o f i c ü l de M a n l a c o m p p r e z c a n 
« n t e es le J u z g a d o 6 t n l a c á r c e l p ú b l i c a d e l m i s m o á con tes t a r l o s 
c a T g c 2 que les resa l ta r , en la causa n ú m . 2 8 2 5 p o r a d u l t e r i o b a j o 
a p t r c i b i m i » n t c q u e d e n o l u c e r o s e r á n d c c l a r s d c s rebeldes y c o n -
t u m a c e s p t r á r de les les p e r j u i c i o s que en d e r e c h o haya l u g a r . 
D a d o en San J o s é de l u e n a v i s t e á 17 de F e b r e i o d e l f 9 6 — 
M a n u e l L a g u n a . - P e r n u n á i - d o de su b i í á , , Rafae l L a g a s c a . 
P o r d p r e s e n t e c i t o l l a m o y e m p l a z o á l a t e s t i g o ausente F e l i p a 
•Garc ia v e c i n a de P a t n o n g o n c u y t s d e m á s c i r cuns tanc ia s personales 
st i g n o r a n , p a r a que p o r el t é r m i n o d e 9 de d u s c o n t a d t s 
d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en i a Gace t a o & c . a l c e 
M a n f l a c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o á p resen ta r d e c U r a c i ó n de 
] a causa o á n . , 2 8 1 4 Que i n s t r u y o COUÍÍÍ p a b l o R o s i n d o (aj 
J t e a b s y p o r b n r t o . 
D a d o en S. j o s é de B a e n a v i s t a á 17 de F e b r e r o d e 1 8 9 6 . — M a n u e l 
L a g a ñ a . -—Por m a n d a d o d e su S r i a . R a f a e l L a g a s c a . 
P e r e l presente c i t o l l a m o y e m p l a z o a l t e s t i g o ausente C i r í a c o 
D a d e a i n d i o casado de 3 9 aBos d e e d a d n a t u r a l d e l p u e b l o de San 
P e d r o d e o f ic .o j o r n a l e r o p a r a , q u e p o r e l t é r m i n o de n u e v e d i a s 
c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en l a Gace ta o f i c i a l 
de M a n i l a c o m p a r e z c a an te este j u z g a d o á a m p l i a r sa d e c l a r a c i ó n 
en l a causa n ú m . 2 7 0 8 q u e i n s t r u y o c o n t r a P a t r i c i o A o s c o s o y o t r o 
p o r i n f i d e l i d a d e n l a c u s t o d i a d e p reso . 
D a d o en S a n J o s é c e B u e n a v i s t a 2 2 d e F e b r e r o d e 1 8 9 6 . — M a n u e l 
L < g u n a . — P o r m a n d a c o de su S r i a . R a f a e l L a g a s c a . 
P o r e l p r e s e n t e c i t o l l a m o y e m p l a z o a l t e s t i g o ausente B e n i t o 
D o m i n g o (a) I n t ó i n d i o m o n t e s c o so l t e ro y v e c i n o d e l b a r r i o d e 
B u g ó t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l d e l p u e b l o d e S. R e m i g i o p a r a q u e 
p o r e l t é r m i n o d e 9 d í a s con tados desde l a p u b l i c a c i ó n d e l p r e -
sente e d i c t o e n l a Gt -ce ta o f i c i a l d e M a n i l a c o m p a r e z c a a n t e es te 
J u z g a d o á p res t a r d e c l a r a c i ó n en l a c a n i a n ú m . 1 8 3 2 q u e i n s t r u y e 
c o n t r a E d u a r d o D o m i n g o (a") A d ó y o t r o s p o r r o b o e n c u a d r i l l a c o n 
les iones é i n c e n d i o . 
D a d o en í?. j o s é d e Buenav i s t a á 2 2 de F e b r e r o d e 1 8 9 6 . = .Manue l 
L a g u n a . — P o r m a n d a d o d e s u Sr ia , Rafae l L a g a s c a . 
P o r e l p t e s t n t e c i t o l l a m o v e m p l a z o a l p rocesado ausente F e r m í n 
M e n a s a l v a s i n d i o casado c o n seis h i j o s n a t u r a l de l p u e b l o de S i b a l o m 
d e es ta p r o v i n c i a y v e c i n o d e l b a r r i o de L a u a g T u b u n g a n l l o i l o de 
3 8 a ñ o s de e d a d de r f i c i o j o r n a l e r o sabe l ee r y e s c r i b i r pa ra que 
e l t é r m i n o d e 3 0 d i a s c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n d e l p resen te 
e d i c t o en la G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a c o m p a r e z c a ante este J u z g a d o 
ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a d e l m i s m o á con tes t a r los cargos que l e r e s u l t a n 
en l a causa n ú m . 2 5 7 3 que i n s t r u y o c o n t r a e l m i s m o p o r h u r t o ba jo 
a p e r c i b i m i e n t o q u e de n o h a c e r l o s e r á d e c l a r a d o r ebe lde y c o n t u m a z 
pa i á n d e l e los p e r j u i c i o s q u e en de recho h a y a l u g a r . 
D a d o eo San J o s é de B u e n a v i s t a á 2 2 d e F e b r e r o de 1 8 9 6 . M a n u e l 
L a g u n a . — P o r m a n d a d o de su S r i a . , R a e l L a g a s c a . 
P o r e l p r e s e n t e c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l p rocesado ausente V i c -
t o r i a n o A g u s t i n i n d i o casado de 3 4 aBos de edad n a t u r a l d e l 
b a r r i o d e B u e n a v i s t a y v e c i n o d e l C a c e r i o d e M o j ó n t é r m i n o j u -
r i e d i c c i o n a l d e l p u e b l o de San P e d r o d e o f i c io p a s t o r de g a n a d o s 
p a r a que en e l t é r m i n o de 3 0 c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n d e l 
p re sen te e d i c t o en l a G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a c o m p a r e z c a a n t e 
este J u z g a d o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a d e l m i s m o á con tes t a r los c a r -
g o s que le r e su l t an en l a causa n ú m . 2 8 9 7 p o r estafa a p e r c i b i d o 
q u e de n o h a c e r l o s e r á d e c l a r a d o r ebe lde y c o n t u m a z p a r á n d o l e l o s 
p e r j u i c i o s que en d e r t c h o h a y a l u g i r . 
D a d o en San J o s é d e B u e n a v i s t a 10 d e M a r z o de 1 8 9 6 . — M a n u e l 
L a g u n a . - ^ - P o r m a n d a d o d e s u S r i a . , R a f a e l L a g a s c a . 
P o r e l presente c i t o l l a m o y e m p l a z o a l p r o c e s a d o ausente F e l i -
c i a n o O s o r i o y B a l i d i o i n d i o casado c o n cua t i o h i j o s de 5 0 a f ios d e 
e d a d n a t u r a l d e l p u e b l o de P a n d a n y v e c i n o d e l b a r r i o d e N a g a b a 
t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l d e l p r o p i o p u e b l o de o f i c i o j o r n a l e r o s in i n s , 
t r u c c i ó n é h : j o l e g i t i m o d e C i r í a c o ya d i f u n t o y de T e o d o r a B a l i d i o 
d e e s t a tu ra r e g u l a r c u e r p o d e l g a d o c o l o r m o r e n o , n a r i z c h a t a p e l o 
cejas y o jos n e g r o s cara a n c h a b o c a r e g u l a r ^ba rba l a m p i f i a p a r a 
que p o r e l t é r m i n o de 3 0 d í a s con tados desde la p u b l i c a c i ó n d e l 
presente e d i c t o en I d Gace ta o f i c i a l de M a n i l a c o m p a r e z c a an te es te 
j u z g a d o 6 en l a c á r c e l p ú b l i c a d e l m i s m o á contes tar l o s cargos que 
le r e s u l t a n en l a c » u s a n ú m . 2 9 5 5 que i n s t r u y e c o n t r a e l m i s m o 
p o r h ú i l o b a j o a p e r c i b i m i e n t o que d e n o h a c e r l o s e r á d e c l a r a d o 
r e b e l d e y c o n t u m a z p a r á n d o l e l o s p e r j u i c i o s que en d e r e c h o h a y a 
l u g a r . 
D a d o en San j o s é de B u e n » v i s t a 2 1 de F e b r e r o de 1 8 9 6 , ^ - M a n u e l 
L a g u n a . — P o r m a n c a d o de su S i i a . , Rafae l L a g a s c a . 
P o r e l p r e sen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o de tes t igo ausente 
E u s U q u i o R a m o s s o l d a d o q u e f e é d e l R e g i m i e n t o de í n f a n t e r i a 
i i ú m . 3 y es tuvos ¿ e a g u a d o en e l p u e s t o de P i s a n a n í é r m i n o 
j u t i s d i c c i ó n a l d e l p u e b l o de S i b s l o m p a r a que p o r el t é r m i n o de 
9 d í a s , c o n t a d t s desde la. p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en l a 
G a c e l a o f i c i a l d e W a n i l a , con parezca a n t e esle j u z g a c o á p i es tar 
d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú . . . 2 1 3 5 que i n s t r u y o c o n t r a G a u -
d e n c í o Q u i j a n o O l i v e r o s y o t r o p o r f a l s i f i c a c i ó n . 
D a d o eo 8. j o s é de Buenav i s t a 2 0 de F e b r e r o de 1 8 9 6 . — M a n u e 
L a g u n a . — P o r m a n d a d o d e su S r i a . R a f a e l L a g a s c a . 
P o r e l p resen te c i t o l l a m o y e m p l a z o á l a p rocesada aus -n te 
I s i d o r a C a s u a y i n d i a m o n t e s c a de b a r r i o de P a r í s c o m p r e n c i ó a 
d e l p u e b l o de T i b i a o a v e c i n d a d a en C u l a s i s o l t e r a de 7 5 a ñ o s d e 
e d a d e l a ñ o 1 8 8 9 p a r a q u e p o r e l t é r m i n o de 3 0 d i a s contada s 
desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente e d i c t o en l a Gace ta o f i c i a l d e 
M a n i l a c o m p a r e z c a ante este j u z g a d o ó e n la c á r c e l p ú b l i c a d e l 
m i s m o á con t e s t a r los ca rgos que l e resa l tan en U causa n ú -
m e r o 2 1 6 9 segu ida c o n t r a la m i s m a y o t r o s p o r a t e n t a d o á les 
agentes de la a u t o r i d a d y h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a 
a p e r c i b i d o que de n o h a c e r l o s e r á d e c l a r a d o r e b e l d e y c o n t u m a z 
p a r á n d o l e los p e r j u i c i o s que e n de recho h a y a l u g a r . 
D a d o en S j o s é de B u e n a v i s t a I I de M a r z o de 1 8 9 6 , — M a n u e l 
L a g u n a . — P e r m a n d a d o de Su Sr ia R a f a e l Lagasca . 
BWS? 
P o r e l presente c i t o l a m o y e u p l a z o á los tes t igos ausentes 
D i o n i s i o M a g b a n u a i n d i o casado n a t u r a l y v e c i n o d e l p u e b l o de 
C u l a s i de 3 1 a ñ o s de e d a d B a l v í n o I n t e s o l t e r o de 3 7 a ñ o s de e d a d 
m o n t e s c o d e l expresado y D . L u i s M z q u i l i n g i n d i o casado de 2 7 
a ñ o s de e d a d n a t u r a l y vec ino d e l m i s m o p u e b l o de C u l a s i pa ra que 
e l t é r m i n o de 9 d ias c o n t a d o s desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente 
e d i c t o en l a Gace t a e f i c i a l de M a n i l a c e m p a r e z c a n ante este Juz-
gado á a m p l i a r su d e c l a r a c i ó n en l a causa n ú m . 2 8 8 6 p o r ^estafa 
e t n e i s t e n t e en unas reses. 
D a d o en S. j o s é de B u e n a v i s t a 22 de F e b a e r o da 1 8 9 6 . — M a n u e l 
L a g u n a , — P o r m a n d a d o de su Sr ia , E a f i e l L a g a e c a . 
D o n G a s p a r F l o r e s y P i m e n t e ! , Juez de Paz de l a C a b e c e r a d e l a 
U n i o n c o n func iones d e l . a i a s t a n c i a y o e l E s c r bano doy f é . 
P o r el presente c i t o l l a m o y e m p l a z o al p r o c e s a d o M a r i a n o D u l a y 
i n d i o n a t u r a l y v e c i n o d e l p u e b l o de A r i n g a y de esta p r o v i n c i a 
s o l t e r o l a b r a d o r d e 17 a ñ o s de edad pa ra que en e l t é r m i n o de 3 0 
d ias c o n t a d o s d t s d e l a p u b l i c t c ' ó n d e l p r e s t n í e e d i c t o en l a G a c e t a 
e f i c i a l d e M a n i l a se p iesen te á este Juzgado de Paz p s r a ser n o i f i c ado 
d e l R e a l t u t o y e l a u t o de g u á r d e s e r ec s idos í n la causa n ú m 1 8 7 3 
y pa ra ser a m p l i a d a su i n d a g a t o r i a en la m i s m a csusa b a j o aper-
c i b i m i e n t o de q n e n o h f i c i é n d o l o d e n t r o d e l expresado t é r m i n o se 
le d e c l a r a r á r e b e l d e y c c n t u m ; Z p a i á n J o l e los p e r j u i c i o s que e n 
d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o e n San F e r r a n d o 2 2 de F e b r e r o d e 1896 — Gaspar F l o r e s . 
— A n t e m i , E s t a n i s l a o T a m a y o . 
P o r e l p r e sen te c i t o , JJamo y e m p l a z o a los o f e n d i d o s J c a q u i n 
P a v ó n , Cesar io A i i g a l k n y Pedro S o r i a n o v t c n o s Lodos d e l pue -
b l o de A g ó o , pa ra que en e l t é r m i n o de 9 d í a s c o n t a d ^ 
la p u b l i c a c i ó n d e l p esente e d i c t o , se p r e s e n t e n á este j^Y 
de Paz p a r a que c o m o o f e n d i d o s dec ' a r en en l a cansa nt i ,^ 
q u e este Juzgado de Paz i n s t r u y e p o r i n h i b i c i ó n h e c h a j ^ 
p o r e l d e p r i m e r a i n s t a n c i a de esta p r o v i n c i a l a p e i c i b i é n d o i 
0 0 h a c i é n d o l o d e n t r o d e l expresado t é r m i n o le p a r a r á n I( 
j u i c i o s q u e en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en S. F e r n a n d o 2 2 de F e b r e r o d e 1896 .—Gaspa r 
— A n t e m i , E s t a n i s ' a o T a m a y o . 
D o n B a s i l i o R e g a l a d o M a p a , Juez d e l . a i n s t á n c i i e n propi^i 
e s t a p r o v i o c i » de C a g ^ y a n . 
P o r e l p resen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o á los procesados 35. 
A n t o n i o M a g u m u n , T o m á s M a g u m u n , R o q u e M a g u m u n BernaKj, 
g u m u n M á x i m o M a g u m u n y los ¡ n f i s l e s negros T a g u i b a o y 
Cuyas c i r cuns t anc i a s personales se i g n o r a n y r e s i d e n en el 5¡ 
de C a l - l a o j u r i s d i c c i ó n d e T u g u e g a r a o , p a r a que, d e n t r o del 
d e 3 0 d i a s c o n t a d o s desde l a fecha de l a p u b l i c a c i ó n del 
c o m p a r e z c a n en es te J u z g a d o á c o n t star los c a r g o s que c o n ^ 
m i s m o s r e s u l t a n en la c « u 3 a n ú m . 1 2 9 4 seguida de o f ic ia 
Juzgado p o r r o b o ape rc ib idos que n o c o m p E r e c i e n d o d m t r o d 
m i n o fijado se s u s t a ñ e i a r á a causa en su ausencia y lt( 
p a r á n t d o l e s los pe r ju ic ios que en c e r e c h o h u b i e r e l u g i r . 
D a d o en l a casa Juzgado de Cagayan en Tuguegarao 
de M a r z o de 1 8 9 6 . — B a s d i o R e g a l a d o . — P o r m a n d a d o de su 
F a u s t i n o M a n a m s . 
- = 
P o r e l p r e sen te c i t o , l l a m o y e m p l a z o á l a ofendida 
E n r i c a T o b í a s n a t u r a l y v e c i n a d e S t o . D o m i n g o en la p ^ l 
d e l l o c o s S ú r de 19 a ñ o s de e d a d , c o m e r c i a n t e de pt0j 1 
p a r a que d e n t r o d e l t é r m i n o de 3 0 d í a s , c o n t a d o s desj, 
p u b l i c a c i ó n d e l presf-nte en l a G a c e t a o f i c i a l de Mani la , 
parezca en este J u z g a d o d i c h a o f e n d i d a ba jo apercibimiento 
de n o h a c e r l o se le t e n d r á p o r des is t ida de l a a c c i ó n que, 
e j e r c i t a n d o en l a causa n ú m . 1 6 9 3 segu ida de of ic io 
M a r c e l o S i n s o n p o r t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n y se d a r á a i 
causa l a t r a m i t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
D a d o en l a casa Juzgado de C a g a y a n e n Tuguegarao 
d e M a r z o de 1 8 9 6 — B a s i l i o R e g a l a d o — - F o r m a n d a d o de BU | 
F a u s t i n o M a n a n i s . 
P o r e l 
une: 
presente c i t o , l l a m o y e m p l a z o a l t es t igo « A . 
B o n i f a c i o L a b o r t e n a t u r a l de L a u a g p r o v i n c i a de l l ocos No: 
v e c i n o de esta Cabecera , s o l t e r o de 16 a ñ o s d e edad , para que 
e l t é r m i n o de 9 d ias , con t ados desde l a fecha en que 
b l i q u e en l a Gace ta o f i c i a l de M a n i l a , e l p resen te compai I 
en este J u z g a d o á p r e s t a r r e l a c i ó n en I s causa n ú m 50 seg 
d e o f i c i o p o r s u s t r a c c i ó n de c o r r e s p o n d e n c i a y estafa. 
D a d o en l a casa J u z g a d o de C a g a y a n en Tuguegarao 1 
R e g a l a d o . - P o r m a n d a d o d e M a r z o d e 
S r i a . , F a u s t i n o 
1 S 9 6 . — B a s i l i o 
Manan i s . 
Cap 
Ten 
o l 
d e l . a i n s t a n c i a de l a prord.^ 
cansa n ú m . 7 0 1 1 de ts'.e Ju:j ' 
c h i n o l l a m a d o Q u i e n g - J o t o resii 
P o r p r o v i d e n c i a d e l Sr . Juez 
d e l a L a g u n a d i c t a d a en l a 
p o r estafa, se c i t a , l l a m a a l 
en esta Cabece ra p a r a que en e l t é r m i n o d e 9 d í a s , conli 
desde e l s i g u i e n t e a l de su p u b l i c a c i ó n en l a Gace ta cficiil 
M a n i l a , se p re sen te p e r s o n a l m e n t e ante este Juzgado á piíj 
d e c l a r a c i ó n en d i c h a causa a p e r c i b i d o que d e n o hacer lo le 
t a r á n los p e r j u i c i o s que en d e r e c h o h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en S t a . C r o z de l a L a g u n a á 11 de M a r z o de 1896 
A c t u a r i o , J u l i a u P i f i ó n . 
NSP 
P o r p r o v i d e n c i a d i c t ada c o n esta f e c h a p o r e l S r . Juez de 
de este p u e b l o D P e d r o de la C r u z en e l j u i c i o verbal 
segu ido á i n s t a n c i a d e A n t o n i o L ó p e z c o n t r a M a r c e l o QD^  
sobre c a n t i d a d de paláy se sacan á pública subas ta bajo el 
en progreBÍón ascendente l o s s igu ien tes b i e n e s . 
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2 . 0 U n a so la r en que se h a l l a e n c l a v & d a d i c h a casa 
s i to en e l s i t i o de M a b ó l o de esta c o m p r e n s i ó n de 96 
m e t r o s de l a r g o y 39 i d . de a n c h o l i n d a a l N o r t e Sim-
p l i c i o G a l ó n , a l Es te so la r de D a l m a c i o Quer ido 
a l S ú r C a m i n o p a r a M a n g a b u l y a l Oeste D o n 
L e ó n A l u m í s i a e n . 1 
L o s que deseen t m a r p a r t e de l a subasta p u e d a n acodü 
es te Juzgado e l d i a 17 d e l ac tua l á las d iez en p u n t o 
m a ñ a n a a p e r b i e n d o que n o se a d m i t i r á p o s t u r a que no 
las dos terceras partes d e l t i p o c o n s i g n a d o en l a mesa 
p o r c i e n t o d e l i m p o r t e de la t a s a c i ó n 
L o que se hace saber a l p u b l i c o p a r a su conocimieaio, 
D a d o en e l Juzgado m u n i c i p . l de M o n e a d a á 7 de Abril 
1 8 9 6 . — V . o B . o , E l Juez de Paz , P . C r u z , - A n t e m i , Sí lv ino Ilj 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . u - z de 1 a i n s t a n c i a de l a Lajfl 
d i c t a d a en esta fecha en l a causa n ú m . 1 3 4 de este Juzgado; 
r o b o se c i t a l l a m a a l d e n u n c i a n t e c h i n o D y - S i c o n a t u r a l de Chis 
r e s iden t e en e l p u e b l o de San P a b l o so l t e ro j o r n a l e r o d é 18 ^ l | 
de edad á fin de q u e en el t é r m i n o de nueve d h s contados d8 
e l s g u í e n t e a l de su p u b l i c a c i ó n e n la G a c e t a o f i c i a l de M nis 
p resen te p e r s o n a ' m e n t e á p re s t a r d e c l a r a c i ó n en d i ' ; h a c u a, «1 
c í b i d o que de n o h a c e r l o l e p a r a r á n l o s pe r ju ie ios que e i 
h n b i e r e l u g a r . 
D a d o e n S ta . C r u z de l a L a g u n a á xo de M a r z o de 1 
a c t u a r i o , J u l i á n P i f i ó n . 
P o r p r o v i d e n c i a de l Sr . J u e z de i , a instancia de esta provw 
dictada con esta fecha en l a c a u s a n ú m 8 0 2 3 seguida en estJ ^ 
gado contra D a m i á n G a i n t u y otro por atentado á los bg6"1^ 
l a autor idad se cita l lama y emp'aza á los testigos F e iciaoo 
Ven»* n a n s a l a E m i g d i o M a n a l i l i , R o b e r í a H i l a r i o (a) T a q u í y 
G u t i é r r e z p a r a que por el t é r m i n o de 9 dias á contar desde 
b l i q a c i ó n de l presente en la Gace ta eficial de M a n i l a c o m p ^ -
en este Juzgado á dec larar en la expresada causa apercibidos I11*1 m 
no hacer lo k s p a r a r á n Jo que en derecho hubiere lugar. 
D a d o en la V i l l a de B a c o l o r á 14 de M a r z o de i8nf>.—M^1 
Ju lao . — V , o B o, C é s p e d e s , 
ÍCÍ6 
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P o r p r o v i d e n c i a de l S r . Juez de r a instancia de psta pr0"B. 
dictada con esta fecha en l a causa n ú m . 4 0 4 3 que s e signe ^ 
juzgado contra J o s é P é r e z ( a ) Mangubat p o r robo y fdsifi**! 
de documento oficial se cita l l a m a y emplaza á l ie iedícto ' 
natural y vec ino de S a n J o s é d e l pa-t ido j u d i c i a l de L i p a P 8 ^ 
por el t é r m i n o de 9 dias contados desde la p u b l i c a c i ó n en la c | 
oficial de M a n i l a comparezca en este Juzgado p a r a prestar e^C 
c í ó n en l a c i tada causa apercibido de que no h a c e r l o les pararal 
perjuicios á que en derecho h a y a lugar. 
T a y a b a s y E s c r i b a n í a de m í cargo á 16 de Marzo de W 
Gregorio A b e s , 
ÍMP, DÍ» AMIGOS DEL Í'AIS.—I^ EAL «UW. 
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